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El crecimiento constante de la ciudad de Bogotá, así como de su población, han disminuido la 
cantidad de espacios verdes y especies vegetales en el diseño urbano, lo que ha influido 
negativamente en la calidad de vida de las personas. El siguiente artículo presenta un proyecto 
urbano-arquitectónico que busca articular el lugar de intervención con la ciudad, mediante la 
creación de espacios de relajación en entornos naturales, que se extienden desde el diseño urbano 









The constant growth of Bogota city, as well as its population, has decreased the amount of green 
spaces and plant species in urban design. This has negatively influenced people's quality of life. 
The following article presents an urban-architectural project that seeks to articulate the place 
with the city, through the creation of relaxation spaces in natural environments. Which extend 
from the urban design to the interior of the building, generating therapeutic gardens that are 
related with the different uses proposed. 
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El presente artículo, se desarrolla como resultado del proyecto de grado de la facultad de diseño 
de la Universidad Católica de Colombia, que lleva como título “Jardines terapéuticos en un 
entorno de usos mixtos”, el cual a partir del diseño concurrente busca la resolución de problemas 
de la sociedad dentro de un contexto y usuarios reales. 
 
El proyecto se encuentra localizado en el Barrio El Rosario, en la localidad de Barrios Unidos; 
los limitantes de la zona de intervención son: al oriente la Avenida NQS (Carrera 30), al sur la 
Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) y al occidente, conformando el “triángulo”, encontramos 
el Parque El Lago, siendo también el borde de la UPZ del Parque del Salitre. 
 
La intervención se hace según los estudios realizados para el plan de articulación de la pieza 
urbana, ubicada en inmediaciones del parque de los novios sobre la Cr 30 con Cll 63, la cual se 
basa en aspectos socioeconómicos y ambientales principalmente. 
 
El proyecto se realiza con la intención de implementar jardines terapéuticos, como una mejora a la 
calidad de vida de las personas. Esto se concreta dentro de un contexto de usos mixtos, donde se 
plantea una zona comercial, consultorios de fisioterapia, espacios de recreación y zonas de 
coworking. Adicionalmente se busca articular con el entorno inmediato y con la ciudad. 
 
Planteamiento del problema 
 
A partir del siglo XX los procesos de extensión y densificación de la ciudad de Bogotá, fueron 
creciendo en gran medida dejando pocos espacios dedicados a lugares de relajación, en relación 
con elementos naturales y a ambientes saludables en general. Estos se definen, según Benavidez 
(2018) como: “aquellos ambientes que ofrecen una variedad de actividades restaurativas, 
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y alienta el bienestar físico, mental y social para mejorar la calidad de vida de las personas en la 
comunidad. Se refuerzan con esto los principios que afirman que el contacto de las personas con 
los ambientes naturales reviste, por sus efectos beneficiosos, una importancia fundamental para 
la salud humana.” (p.3) 
 
De esta forma los procesos de migración campo-ciudad, han consolidado el centro urbano 
edificado y la ocupación periférica constituida en su mayor parte por zonas verdes naturales. “Se 
ha dado lugar a la congestión, contaminación y ocupación de los cordones verdes de la periferia 
en desmedro de la EEP y sus unidades constitutivas” (Casas, Gómez, 2008, p.2). Además, se 
puede observar que los grandes espacios verdes, como el Parque Metropolitano Simón Bolívar y 




Como objetivo principal, se busca generar un edificio de usos mixtos que contengan diferentes 
tipos de jardines teniendo en cuenta la actividad que se va a realizar, donde se incluirá vegetación 
aromática y ornamental cuya finalidad es crear ambientes de bienestar que logren tener una mejora 
anímica y psicológica en los usuarios del proyecto. Por otro lado, se proponen los siguientes 
objetivos específicos: 
 
● Generar una articulación entre la pieza urbana, la ciudad y el contexto del Parque de Los 
novios. 
 
● Crear zonas de rehabilitación para los pacientes de los consultorios de fisioterapia, y zonas 
de relajación para los usuarios en general del proyecto. 
 
● Definir las características de los diferentes tipos de jardines, así como señalar los 
beneficios que cada uno de estos brinda. 
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A partir de la localización de la pieza urbana, los análisis realizados y los posteriores resultados 
del diagnóstico, se plantean diferentes conceptos que buscan dar respuesta a las problemáticasde 
la zona de intervención; posteriormente se implementa una estrategia de intervención urbana 
teniendo en cuenta la relación que esta tendrá con el proyecto arquitectónico y la distribución 




Teniendo en cuenta los análisis realizados y las problemáticas que surgen a partir de ellos, se 
direcciona la propuesta hacia 3 conceptos básicos, los cuales son la base del desarrollo de la 
propuesta urbana-arquitectónica. Dichos conceptos son: 
 
● Permeabilidad: Este concepto nace a partir de los análisis urbanos realizados, que 
llevaron a determinar que la pieza urbana de intervención se encuentra desarticulada de la 
ciudad, los equipamientos deportivos cercanos y del Parque de los novios. A partir de allí, 
surge la idea de que la pieza sirva como centro articulador creando relaciones que sean 
permeables y directas entre el contexto inmediato y la pieza; teniendo que cuenta que “La 
permeabilidad de cualquier sistema de espacio público depende del número de rutas 
alternativas que ofrece para ir de un punto a otro.” (Bentley, p.12). 
 
● Usos mixtos: Este concepto se desarrolla a partir del usuario al que va dirigido el proyecto; 
teniendo en cuenta la ubicación de la pieza se determinó que por los equipamientos 
deportivos cercanos, la cantidad de personas que requieren asistencia de fisioterapia es 
alta, además por estar ubicado en una zona central de la ciudad, donde además existe gran 
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cantidad de viviendas, se determina que en cercanías hay muchos usuarios con necesidad 
de oficinas. 
 
● Jardines terapéuticos: Se entienden, según Fierro, Totaro (2009), como: “las áreas 
verdes agregadas a las estructuras para curación y asistencia sanitaria cuyo objetivo 
principal es el logro del bienestar psicofísico de los usuarios” (p. 467). Este concepto está 
presente en toda la propuesta, desde el desarrollo urbano inmediato donde se disponen 
espacios para la creación de estos jardines, extendiéndose hasta el interior del edificio 




El diagnóstico del sector se realizó a partir del estudio de los siguientes planos: 
 
- Plano vial: La pieza urbana cuenta con rutas de acceso importantes gracias al punto 
estratégico donde se localiza. De esta forma, se crean oportunidades de acceso a través de 
la Cr 30 que lleva hacia la zona del Estadio El Campín y El Coliseo, y la Cll 63 que lleva 
hacia el Centro Deportivo El Salitre y el complejo del Parque Metropolitano Simón 
Bolívar. Dentro de este plano también se puede ver como esta oportunidad pararece como 
una debilidad ya que que estas mismas vías de acceso crean una barrera en la pieza urbana, 
las cuales limitan las conexiones con el contexto inmediato. 
 
- Plano EPP: La pieza urbana está privilegiada por estar en inmediaciones del pulmón más 
grande de Bogotá, esta es una de las principales fortalezas del proyecto, sin embargo, 
también es evidente la desconexión que tiene esta gran estructura verde con la pieza urbana 
debido al talud de tierra que los separa. 
 
- Plano de usos: Se evidencia la cantidad de zonas residenciales en el sector y los usos 
deportivos que se desarrollan en el complejo del parque y el Centro Deportivo El Salitre. 
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Teniendo en cuenta esta información, se genera una oportunidad para la intervención 
urbano-arquitectónica, determinando que el proyecto va dirigido a más de un usuario por 
lo que es necesario plantear una mixtura de usos que logre satisfacer las necesidades de 
los usuarios, pero que además permita la permeabilidad desde el proyecto hacia el interior 




Figura 1 – Estado actual - Elaboración individual 
 
Basándose en los diversos análisis realizados durante el transcurso del ejercicio, se puede concluir 
que el sitio de intervención cuenta con diversas problemáticas entre las que se encuentran: 
 
● Desarticulación de la pieza urbana: Se da por la barrera enmarcada en las vías 
principales (Cr 30 - Cll 63) frente a la pieza urbana, y la segregación que se le realiza al 
parque a través de un talud de 3m de altura, lo que impide el acceso hacia este desde la 
pieza urbana. 
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● Poco espacio público y zonas verdes: Debido a la gran cantidad de talleres automotriz 
presentes en la zona y la inclusión de zonas comunales al interior de los conjuntos de 
viviendas, se evidencia deficiencia en los pocos espacios públicos existentes, tal y como 
lo explican Casas y Gómez “se percibe la pérdida del E.P, como un efecto cada vez mayor 
de la densificación en la ocupación, situación que se intensifica con el impulso a la compra 
de vivienda urbana” ( Casas, Gómez, p.6). 
● Falta de equipamientos que suplan las necesidades de la comunidad: En cercanías a 
la zona de intervención, existen varios espacios dedicados al uso deportivo, pero la zona 
tiene un déficit en cuanto a espacios de rehabilitación física para las personas que tengan 
lesiones provocadas por dichos deportes; adicional, se puede observar gran cantidad de 
uso de vivienda, por lo cual es necesario crear oficinas en cercanía para disminuir el tiempo 




Figura 2 – Esbozo general propuesta – Elaboración propia 
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Los resultados se presentan como un planteamiento concurrente de diseño urbano, arquitectónico 




¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad 
a los escenarios de interés público? 
 
Para el desarrollo del proyecto urbano se empieza 
creando un esquema a partir de cuatro piezas 
edificatorias, cuya finalidad principal es la de generar 
estrategias que articulen la pieza a partir de la 
reconfiguración del lugar en cuanto a manzana y las 
vías de acceso, teniendo en cuenta siempre la unión 
con el parque y la transición que se debe generar entre 
esta pieza y el entorno natural. Para desarrollar esto, 
se tienen en cuenta dos 
criterios claves: 
Figura 3 – Esquema propuesta - Elaboración grupal 
 
 
1. Permeabilidad: Permite conectar todos los bordes del proyecto mediante amplios 
espacios públicos, esto se logra mediante un gran boulevard con actividades de relajación 
y de comercio que conecta la Cll 63 con la plazoleta del Regiotram; y con varios recorridos 
que conectan desde la Cr 30 hacia el parque de los novios. 
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Figura 4 - Permeabilidad - Elaboración grupal 
 
2. Variedad: Permite generar espacios de atracción para los usuarios para invitarlos a 
recorrer el proyecto, esto se genera a partir de las diferentes tipologías edificatorias, los 
usos que se generan dentro de estas tipologías, las actividades dispuestas a lo largo de la 








Figura 5 - Variedad - Elaboración propia 
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Implantación del proyecto: Para la implantación se tiene en cuenta la ubicación de las tipologías 
edificatorias y su relación con el entorno de la ciudad, que sirva como puerta de acceso y 
permeabilidad hacia el interior de la pieza. Para ello, se utilizan los siguientes criterios de 
implantación: 
 
1. Implantación como puerta de la pieza urbana. Sobre la calle 63 y permitiendo 
permeabilidad hacia el interior. 
 
2. Complemento de los usos existentes aprovechando el Centro Deportivo El Salitre, el 
Parque Simón Bolívar, el Estadio El Campín y las zonas de vivienda circundantes. 
 














Figura 6 – Implantación – Elaboración propia Figura 7 – Contexto inmediato – Elaboración propia 
 
Dentro del contexto inmediato del proyecto, se busca 
establecer zonas públicas que comprenden actividades de 
relajación y estimulación de los sentidos, un parque 
infantil y módulos comerciales; y zonas semi públicas 
como puerta de acceso al proyecto desde la calle 63 y hacia 
el interior de la pieza urbana, que tienen como finalidad 
extender los usos del edificio con la creación de zonas de 
Figura 8 – Espacio público - Elaboración propia 
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¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
 
Desde el contexto inmediato se busca enmarcar el 
acceso al edificio y sus usos, a partir de la 
implementación de jardines y zonas de estimulación 
que se extienden hacia el interior, con la finalidad 
de acercar al usuario con la naturaleza ya que, como 
afirma Fariello (2004): “Los jardines representan un 
vínculo que el hombre crea para conciliarse con el 
mundo exterior” (p. 9). 
Figura 9 – Jardines interiores - Elaboración propia 
 
Para este proceso de estimulación de los sentidos se plantea un volumen arquitectónico de 
usos mixtos, dirigido a la población que requiera rehabilitación física y espacios de trabajo 
agradables, adicionando jardines terapéuticos en cada nivel. Esto a corto genera reacciones 
positivas en las personas tal y como afirma Mulé (2015): "El principal cambio que denotan 
las personas después de haber transcurrido un tiempo en un jardín es el cambio de humor, 
relajamiento y sentimiento de 









Figura 10 – Ubicación jardines 
Elaboración propia 
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Los conceptos que se aplican en la composición arquitectónica 
empiezan desde la tipología del proyecto, que en este caso 
corresponde a la tipología de barra, la cual se aplica teniendo en 
cuenta la orientación respecto a la intensidad solar, los ejes de 
composición de la pieza urbana y las relaciones espaciales que se 
generan. 
 
Compositivamente el proyecto es una barra de predominancia 
tectónica; esta arquitectura se define, según Baeza (1996) como: 
“la arquitectura que se defiende de la luz, que tiene que ir velando 
sus huecos para poder controlar la luz que la inunda, la 
arquitectura de lo ligero…” (p.3). Esto se logra a partir de un 
volumen donde se resaltan los planos horizontales. 
 
Posteriormente, se realizan sustracciones para generar vacíos a lo 
largo de la fachada, estas sustracciones conforman logias que 
Maure (2010) define como: "una estructura incrustada en la 
edificación -y no yuxtapuesta-, que responde, por un lado a la 
idea de solana, paseador o mirador e, igualmente a objetivos de 




Figura 11 - Operaciones - Elaboración propia 
 
 
Finalmente, hacia la zona céntrica se distribuyen las zonas de servicios y puntos fijos del 
proyecto que son de carácter confinado, dejando a la periferia zonas de actividades principales 
y de carácter fluido. 
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Si bien se han mencionado criterios de composición arquitectónica, cabe resaltar la 
importancia de los usos mixtos al interior del proyecto. Mancheno (2014) afirma que este tipo 
de edificios “puede ser tan diverso como una ciudad, ya que integra diferentes programas que 
se respaldan entre sí y se complementan física y funcionalmente” (p. 15). 
 
A partir de esto se desarrolla un programa arquitectónico por niveles. En el primer nivel cuenta 
con zonas comerciales con la finalidad de crear conectividad y articulación con la calle 63 y 
el centro de manzana, mediante la disposición de un eje central en el proyecto. Desde el 
segundo al cuarto nivel, se disponen consultorios de fisioterapia y zonas de rehabilitación. En 
el quinto nivel se encuentran espacios de recreación, este piso es una zona de transición y 
separación entre los usos principales del proyecto. Desde el sexto al octavo nivel, encontramos 
oficinas de coworking con espacios abiertos y flexibles. Finalmente, encontramos una cubierta 
transitable con espacios para descansar y permanecer. Es importante destacar que en todos los 
niveles se implementan jardines terapéuticos donde se realizan diferentes actividades, ya sean 
de contemplación, fisioterapia o relajación. 
 
 
Figura 12 – Distribución interna usos - Elaboración propia 
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¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de un proyecto urbano – arquitectónico 
coherente y pertinente? 
 
El proyecto cuenta con 10 niveles en los que se establecen estrategias de diseño para la 
configuración eficiente del espacio, partiendo de una estructura determinada en módulos de 
ejes entre 8.5 y 10.5 metros, permitiendo que desde el sótano del edificio existan dimensiones 
apropiadas para los estacionamientos, y posteriormente de los demás niveles en su 
configuración espacial. 
 
La anterior modulación permite la distribución de espacios flexibles que Barranco (2018) 
define como: “la capacidad que tiene un edificio de adaptarse a distintas situaciones a lo largo 
del tiempo. Se pueden dar cambios de usos, cambios de numero de ocupantes/usuarios o 
cambios de su configuración espacial" (p. 23), lo que se logra con paneles móviles adicionales 
que permiten la configuración de distintos espacios y actividades. 
 
Figura 13 – Modulación – Elaboración propia 
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Para la estructura del proyecto se establece un sistema constructivo porticado, con cimentación 
semi profunda en zapatas, columnas y vigas en concreto reforzado, y para los entrepisos se 
utilizan casetones. 
 
Para la fachada se tiene en cuenta la orientación oriente - occidente, determinando que el sol 
impacte al edificio sobre la parte más corta y no afecte a la actividad principal ubicada hacia 
lo largo del edificio. Para tener un control del impacto solar, sobre las fachadas oriente y 
occidente, se implementa una fachada doble en vidrio de piso a techo y lamas verticales 
pivotantes que se orientan según la intensidad solar; sobre las fachadas norte y sur, se genera 


















En cuanto al desarrollo técnico del proyecto se prevén las redes teniendo en cuenta, como 
primera medida los cuartos técnicos (subestación eléctrica, tableros eléctricos y planta de 
emergencia) y cuartos de bombas para abastecimiento y recolección de aguas lluvias ( tanques 
de reserva y red contra incendio). 
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Para concluir, el diseño responde principalmente a la problemática de la deficiencia de espacios 
públicos y articulación con la ciudad, aplicando los conceptos de flexibilidad, variedad y 
versatilidad para el diseño de la pieza urbana y los centros de manzana, manejando recorridos de 
calles interiores que invitan al peatón al acceso y su recorrido en el interior mediante diferentes 
espacios y actividades. A partir de esto se potencia el uso deportivo en el sector, las zonas 
comerciales y los sectores de servicios de oficinas para el usuario establecido. 
 
Los espacios públicos propuestos, así como el proyecto específico presentan una mejoría en la 
calidad de vida las personas al implementar jardines terapéuticos que tienen diferentes beneficios 
en cuanto a la parte anímica, psicológica y de recuperación física. 
 
El desarrollo de un edificio de usos mixtos permite la generación de espacios acordes a las 
necesidades de la población de la zona, teniendo en cuenta a más de un usuario 
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